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Martes, de marzo de 1946. Número 54.
o
DEL MINISTERIO DE MARINA
MARIO
ORDENES,
JEFATURA DE INSTRUCCION •
Declaración de aptitud.—Orden de 4 de marzo de 1946
por la que se declara apto para el ascenso a los ein
pleos que se indican al personal de Marinería que
se relaciona.—Páginas 334 y 335.
INSPECCION GENERAL DE INFA•NTERIA
DE MARINA
Destinos.—Orden de 28 de febrero 'de 1946 por la que
se dispone pasen destinados al Batallón del Ministe
rio los Tenientes de Infantería de Marina D. Joaquín
Grata' Núñez y D. Antonio Acosta Suárez.—Pág. 336.
Otra de 28 de febrero de 1949 por la que se dispone
pasen destinados al Batallón del Ministerio los Bri
gadas de Infantería de Marina D. Rafael Bogas Lo:
renzo y D. Antonio .Hurtado Sánchez.—Página 336.
,
Otra de 28 de, febrero de 1940 por la que se dispone
pase destinado al Tercio del Sur- el Sargento de In
fantería de Marina D. Tomás Miján Varela.—Pági
na 53&
Otra de 2 de marzo de 1946 por la que se dispone pase
destinado al Batallón del Mihisterio el Sargento de
Infantería de Marjna D. Juan A. González Fernán
dez.—Página 336.
Aseensos.—Orden,, 28 de febrero de 19416 por la que
se concede el a'scenso a Capitán de la Escala Com
plementaria de Infantería de Marina al Teniente don
Manuel Naranjo Gil. Página 336.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la que se asciende
al empleo de Teniente al Alférez de la Escala Com
plementaria de Infantería de M'Atina D. Francisco
Yago García. Página 336.
Bandas de Música.—Ascensos.—Orden de 28 de ,febrero
de 1946- por la que se pronlueve, con carácter defi
nitivo, a las categorías de Músico que se expresan al
personal que se relaciona.—Páginas 336 y 337.
Clondecoraefones.—Orden de 28 de febrero de 1946 por
la que se autoriza para usar sobre el uniforme laMedalla de jj Vieja Guardia de Falange Espafiola
Tradicionalista, y de las J. 0. N. S. al Capitán de
■••••
Infantería de Marina D. Rafael Nuche Pérez.—Pági
na 337.
Continuación en el serricio.—Orden de 2 de marzo
de 1946 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Infantería de Marina que se
relaciona.—Página *337.
Prórroga de licencia.—Orden de 28 de febrero de 1946
por la que se concede prórroga de licencia por enfer
mo al Capitán de Infantería de Marina D. Eusebio
Muñoz Albaffidejo.—Página 338.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 28 de febrero de 1946 por la que
se dispone pase destinado al Hospital de Marina de
San Carlos el Sanitario segundo D. Juan Molina Mo
rales.—Página 338.
Nombramientos.—Orden de 28 de febrero de 1940 por
la que se promueve a Contramaestres segundos efec
tivos a los provisionales que se expresan.—Página 338:
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 28, de
febrero de 1946 por la que
•
se dispone el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, como Vigía segundo, del
Auxiliar de Semáforos provisional D. Juan Grau
Sans.—Página 338.
Otra de 28 de febrero de 1946 por la qué se dispone el
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, como Vigía se
gundo, del Auxiliar de Semáforo provisional don
Paulino Otero Serantes.—Página 338.
Desmovilización.—Orden de 28 de febrero de 1946 por
la que se dispone cese en la situación de "movilizado"
y se reintegre a la de "retirado" el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don José Iglesias Pérez.—Pág. 339.
Plazas de gracia.—Orden de 28 de febrero de 1946 por
la que. se concede plaza de gracia a D. Carlos Manso
de Zúfiiga y Younger.—Página 339.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Plus de Cargas Familiares.— Orden de 2 de marzo
de 1946 por la que se hace extensivo al personal de
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil el beneficio
del Plus de Cargas Familiares.—Página 339.
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 340 a 344.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Declaración. de aptitud.—Como resultado de los
exámenes convocados por Orden ministerial de 29 de
octubre de 1945 (D. O. núm. 250), se declaran aptos
para el ascenso a los empleos que se indican, a partir
del 20 de enero de 1946, a los que a continuación se
relacionan.
De acuerdo con lo establecido en el último párrafo
del artículo 51 del vigente Reglamento de Marinería
y Fogoneros, el orden en quie están relacionados es
el de antigüedad para cubrir las vacantes.
Para Cabos primeros de Maniobra.
Pedro Vaquer Fiol.
Roméu Martínez Barcia.
Para Cabos segundas de Maniobra.
Alfonso Mínguez Sánchez.
Francisco Sánchez Ortiz.
Miguel Vázquez Medinilla.
José Castejón Pardo.
Teodoro Dueñas Amilburu.
Gregorio Barandiarán Thalama..
Miguel Navarro Soriano.
Antonio Espigares Casado.
Francisco Gutiérrez Muriel.
José García Andréu.
Federico Caro Arévalo.
Joaquín Alcaraz García.
Para Cabos primeros Artilleros.
Luis Bedriñana López.
Antonio Fernández Fernández.
Manuel Pardo Castro.
Para Cabos segundos Artilleros.
José López Castejón.
Francisco Maturana Valverde.
Juan Sánchez Muñoz.
Andrés Salas Lluch.
Socorro Márquez Cuesta.
Guillermo Torres Raído.
Sebastián Menacho Pérez.
Miguel Caeiro Veig-a.
Mario Robla Román.
José Moyano Rosales.
José Peña Roldán.
Para Cabd,s primeros Torpedistas.
Pablo Martínez Martínez. 1
Para Cabos segundos Torpcdistas.
Joaquín García Celdrán.
Antonio López Brañas.
Antonio Venegas Rodríguez.
Melchor Vidal Celdrán.
Lorenzo Llull Nadal.
Matías Peña Hernández.
Francisco Portilla' González.
Ginés Llamas Egea.
Luis Ferreiros Sayans.
Para Cabds primeros Electricistas.
Carlos Corral Rey.
José Otero Lebrero.
.11
Para Cabos segundos Electricistas.
Francisco Tomás Sanz Arancón.
Manuel Jenaro Carpio Armenteros.
Juan Carrillo Fernández.
'Manuel Nadales Cebreiro.
José Rubén Delgado Liquete.
Mariano Martínez Cañada.
Manuel Bey Núñez.
José Ramos Bouzas.
Para Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Miguel Colom Vicéns.
Manuel Cela Vigo. - •
Antonio Iglesias Outomuro.
Tomás López Fernández.
Roberto Ramos Martínez.
Adriano Palacios Seijas.'
Arturo Diéguez Blanco.
Para Cabos segundos Radiotelegrcifistas.
Fernando Valverde Espín.
Antonio García Meca.
José Prado García.
Agapito Mateo Campafío Ferro.
Manuel Ponti Cornelio.
Antonio Gálvez Montero.
José Belmonte Millán.
Juan Homar Matheu.
Aurelio Gómez Sánchez.
Francisco González Fernández.
Jaime Carreras Román.
Manuel Hernández Grijota.
José Grau Friego.
Conrado Moya Urbán.
Miguel Rodríguez Burgos.
Guillermo González Vales.
Para Cabos pritneros Mecánicos.
Rafael Gómez Solla.
Miguel Martínez Cuadrado.
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Francisco Cerezuela Martínez.
Urbano Fernández Fontairia.
Manuel Conéjo Guirola.
Para Cabos -segundos Mecánicas.
Pedro Romero Torres.
José Luis Bermúdez Frieiro.
Luis Antón Gongil.
Victorino Calleja. Santamaría.
Tesifonte Verde Sárdina.
Miguel Oliver Villalongá.
.José Méndez García.
Manuel Anip.te, Eierrer.
Rafael Tito Galiana.
Mario Gómez Caballero.
Manuel - Anido Deus.
José Bobadilla García.
Sergio Cano Fernández.
Crisanto Corralero Navarro.
Fran'cisco Moreno Martínez.
Manuel González Rodríguez.
Juan Pérez Campoy.
Jesús 'García Riario.
Baltasar Ros Heredia.
José Grueiro Bermúdez.
Manuel López Díaz Robles.
Bernardo Iglesias Calvo.,
Francisco Lirón Montiel.
jerónimo Saura Sánchez.
José Messe.guer Pérez.
José Blaya Pérez.
Florencio Gardalegui Tuyo.
José Lormán Martínez:
Ramón Méndez Selva.
Juan Cauto Rodríguez.
Miguel Fernández Lamelas.
Celestino Martín Martín.
Francisco J. Seoane Guerrero.
Perfecto Fernández Molina.
Luis Alcaraz Gómez.
Alfredo Agudo Liario.
Jesús Freire' Freire.
Francisco Pérez Miguel.
Ramón García Resa.
Para Cabos primeros- Amanuenses.
Juan Pinilla Vila.
José Benito Puentes Feal.
Francisco Roca Martín.
Andrés Cervantes Acosta.
Fernando* Peón García.
Para Cabos segundas Amanuenses.
Manuel1J. Santiago Sanmartín.
Fernando Rembado Costa.
Juan José García Gutiérrez.
o
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José Manuel González Pérez.
José del Pino Casado.
Francisco Cayola Rodríguez.
Luis Felipe Torcano Madriguera.
Gregorio Martínez Molina.
Saturnino José Herrero Villapadierna.
Daniel Martínez Morán.
José Luis Vegas Hernández.
Para CáboS- primeros Sanitarios.
Juan Ruiz Martínez.
Matías Pedrosa Villaverde.
Antonio Pérez Alarcón.
Agustín Prieto Fernández.
Para Cabos segundos Sanitarios.
José Luis Iglesias Martínez.
Andrés Pedro Pérez González.
osé García Roa.
Para Cabos primeros Fogoneros.
Eliseo Rodríguez Loureiro.
Esteban Cortizas Cortizas.
José López Rubianes.
José Seijo Oria.
Pedro Viéitez Castro.
José Gómez. Pereira.
José Veiga Rodríguez.
Víctor Román Costas Rial.
Juan García Pérez.
Franciso Guzmán Palma.
' Francisco Soler Ramírez.
Manuel Rodríguez Mora.
Félix Esmerado Buzón.
Para Cabos segundos Fogoneros.
José Hermida Iglesias.
José Sánchez Rodríguez.
Antonio Hernández Betancourt.-
Nicolás González Baena.
Manuel Guillén Ruiz.
Antonio Sena Mayáns.
Francisco Berlanga González.
Alvaro Grandal Martínez.
Carlos Seoane Barcia.
José Cabrera Pérez.
Manuel Fornos Iglesias.
Juan López Otero.
Ramón Reyes Prieto.
Rafael Martín Florín.
Sebastián Pazos Pazos.
Francisco Márquez Márquez.
ManpierRey Paz.
Madrid, 4 de marzo de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos.—Cesan en el Tercio de Baleares y Fuer
zas afectas a la Base Naval de Canarias, respecti
vamente, y pasan destinados al Batallón del Minis
terio los Tenientes de Infantería de Marina D. Joa
quín Gratal Núñez y D. Antonio Acosta Suárez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y urgente.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
"
REGALADO
Excmos. Sres. Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias, Almirante Jefe
-
de la Jurisdicción Central e Inspector General de
Infantería de Marina:
Cesan en el Departamento Marítimo de Cádiz
y pasan destinados al Batallón .del Ministerio los
Brigadas de Infantería de Marina D. Rafael Bogas
Lorenzo y D. Antonio Hurtado Sánchez.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la juris
dicciónCentral e Inspector General de Infante
ría de Marina..
•
-- Cesa en el Batallón del Ministerio y pasa des
tillado al Tercio del Sur el Sargento de Infantería
de Marina D. Tomás Miján Varela.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excrtos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz e Inspector General de Infante
ría de Marina.
— Cesa en el Tercio del Sur y pasa destinado
al Batallón del Ministerio el Sargento de Infante
ría de Marina D. Juan A. Go'n:ález Fernández.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de marzo de 1946. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán de/lel-al del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de, la Juris
dicción Central e Inspector General de Infantería
de Marina.
■
Asccilsos. —Vista la instancia formulada por el
Teniente de la Escala Complementaria de Infante
ría de Marina D. Manuel Naranjo Gil, procedente
del extinguido Cuerpo de Alabarderos, reingresado
en el Cuerpo por Orden ministerial de u de octu
bre de 1945 (D. O. núm. 238), en solicitud de que
se le promueva al empleo inn-iediáto, de acuerdo con
lo informado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, se le asciende a Capitán, con antigüedad de
21 de agosto de 1939 y efectos administrativos a
partir de 21 de julio de 1945, siendo escalafonado in
mediatamente detrás del Capitári D. Andrés Pazos
Seoane.
Al citado Oficial se le reconocesá como tiempo de
servicio el comprendido entre el 24 de junio de 1931,
fecha de su retiro extraordinario forzoso, hasta el
21 de. julio de 1941, que es la correspondiente a su
reingreso.
Madrid, 28 de-febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
1 Central,' General/ Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector General de Infantería de Marina.
Por 'existir vacante en el empleo inmediato y
reunir las condiciones exigidas al efecto, se ascien
de a Teniente, con antigüedad de io de agosto de
1945 y efectos administrativos a partir de I.° del
actual, al Alférez de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina D. Francisco Yago García;
escalafonándose a continuación del Oficial del mis
mo empleo D. Manuel Naranjo Gil.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Bandas de Música.---Ascensos.. Terminada con
declaración de aptitud la preparación militar, teórica
y práctica, a que fué sometido el personal de Músi
cos que a continuación ,se relaciona, con arreglo a
lo
que determina el artículo 9.° del Reglamento de
las
Bandas de Música, Cornetas y Tarnbores de la Ar
mada, se le promueve con carácter definitivo a las
categorías de Músicos que se ,expresan:
-Músico de primera clase.
D. Pedro Buixeda joidá.
Músicos de tercera clase.
Ismael Armándiz Rodrigo.
José García. Campos.
Jesús Sánchez González.
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•Músico-Educando.
Pedro García Fernández.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
ExCmos. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
ICondecorciciones.—Se autoriza al Capitán de' In
fantería de' Marina D. Rafael Nuche Pérez para usar
sobre el uniforme la Medalla de la Vieja Guardia de
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
de la que .se halla ,en posesión.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de -Infan
tería, de Marina.
'Continuación en el servicio.—Se concede la con
-tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
de Marina que a continuación .se relaciona, clasifi
cándolo en el período que al frente .de cada uno -se
indica y a partir de la fecha que se expresa:
Cabos primeros, no especialistas.
Manuel Vila Fernández.—De las fuerzas- del Cuer
Po afectas a la Base Naval de Canarias.—En se
gundo reenganche, por cuatro arios, desde 19 de mar
zo de 1946.
Francisco Sánchez Alonso.—Del Tercio de Balea
ries.—En segundo reenganche, por cuatro años, des
de 18 de febrero de 1946.
Juan Naharro. Domínguez.—Del 'Cuartel 4ple Ins
trucción de Cádiz.—En . segundo reenganche, por
cuatro años, desde 17 de niarzo de 1946.
Francisco Ibáñe Miranda.—Del Tercio de Levan
tte.—En tercer reenganche, por cuatro años,. desde 2
de marzo de 1946. •
Marcos Belmonte Batista.—Del Tercio de Levan
, te.—En enganche voluntario, por siete meses y cua
tro días, desde I.° de diciembre de 1940; en primer
neenganche, por cuatro años, a partir de 4 ,de julio
de 1941, y en segundo reenganche, por cuatro años,
a contar de 4 de julio de 1945.
Músicos de tercera clase.
Nicolás Igea García.—Pel Tercio de • Baleares.
En tercer reenganche, por cuatro años, a partir de
27 de ,diciembre de 1945.
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Juan García Bejarano.—De la Plana Mayor -de la
Escuadra.—En !séptimo período de reenganche, por
cuatro años, a partir de 23 de noviembre de 1945,
pero sin derecho a beneficios económicos por disfru
tar los emolumentos de Auxiliar segundo naval.
Antonio Martínez Martínez.—Del crucero Cana
ria.s.—En quinto reenganche,. por cuatro años, a par
tir de 14 de diciembre de. 1945, pero sin derecho a
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento
del Cuerpo.
José Puerto Mira.—Del crucero Canarias. —En
cuarto período, por cuatro años, a partir de i i de
octubre de 1945, sin derecho a beneficios económi
cos por disfrutar los de Sargento. del Cuerpo.
Narciso Río Pena.—Del Estado Mayor de la
Escuadra.—En cuarto período, ,por cuatro arios, a
partir de 13 de julio de 1945, sin derecho a benefi
cios económicos por disfrutar los ¡emolumentos de
Sargento.
Vicente Rey- Cortés.—De ,la Plana Mayor de la
Escuadra.---En •cuarto periodo, por cuatro años, a
partir de 12 'de abril de 1945, pero sin derecho a
beneficios económicos por disfrutar los de Sargento
del Cuerpo.
Cabos segundos de Banda..
Jesús Martínez Pileiro.—De la Escuela Naval,Mi
litar.—En segundo reenganche, por cuatro años, des
de 12 de febrero de 1946.
Ramón Díaz Cazón.—Del crucero Canarias.—En
segundo reenganche, por cuatro años, desde 23 de
febrero de 1946.
Tambores de Plaza..
Benigno López Fernández. Del buque-escuela
Galatca.—En tercer reenganche, por cuatro años,
desde 2 de noviembre de 1945.
Santos Sánchez del Valle.—Del crucero Almiran
te Cerverd—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 13 de febrero de 1946.
Soldado.
Marcelino Ocarranza Fernández.—De la Escuela
de Aplicación del Cuerpo.—Se le_ concede la conti
nuación en el servicio, en primer reenganche, por
cuatro años, a partir de 22 de noviembre de 1044,
sin derecho, -1-;or su clase, a los beneficios económi
cos, que percibirá en el caso de obtener el nombra
miento de Ayudante especialista.
Madrid', 2 de marzo de 1946.
REGALADO
e
Excmos. Sres. Capitanes Generales ,de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena; Comandantes Generales de la
Escuadra y de las Bases Navales de 'Baleares -y
Canarias e Inspector General de -Infantería de'
Marina.
e
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Prórroga de licencia. Vista la instancia elevada
por el Capitán de Infantería de Marina D, Eusebio
Muñoz Albaladejo, y el acta de reconocimiento mé
dico que se acompaña, de acuerdo con lo informado
por el Servicio de Sanidad de este Ministerio, se le
concéde prórroga de dos meses, para Cartagena, a
partir de 17 de enero último, a la licencia por en
fermo que disfrutaba, en virtud de Orden ministe
rial de [7 de noviembre de 1945 (D. O. núm. 266),
- aprobando la resolución de la Superior Autoridad
del Départamento Marítimo de Cartagena anticipan
do dicha prórroga de licencia.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departg.-
mentos Marítimos de, Cádiz y Cartagena e Ins
pector General de Infantería de Marina.
S ERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz al disponer que el
Sanitario segundo D. Juan Molina Morales desem
barque del guardacostas V-20 y pase destinado al
Hospital de Marina de San Carlos, y que, provi-•
sionalmente, embarque en el buque-tanque Plutón,
hasta tanto no termine el curso de capacitación que
efectúa en la Escuela de Suboficiales el Sanitario
destinado en dicho buque.
Madrid, 28 de febrero, de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
.1Vombramientos.—Aprobados en el curso efectua
do en la Escuela de Suboficiales los Contramaestres
segundos provisionales D. Antonio López Seco, don
José Niebla Sanz, D. Rafael Luna Benítez y don
Vicenté Herrera Gigante, se les promueve a Con
tramaestre segundos efectivos, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940; escalafonándose por di
cho orden a continuación del último de dicho em
pleo, nombrado también efectivo por Orden minis
terial de 20 de abril de 1944 (D. O. núm. 94).
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante jefe, de la Jurisdicción Cen
tral y Comandante General de la Escuadra.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales. En virtud
de lo, determinado en el Decreto de 7 de julio de
1944 (D. O. núm. 164), de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y como comprendido en el punto cuar
to del apartado c) del artículo 2.° transitorio de la
Ley de 13 de, dicienibre de 1943 (D. O. núm. 286),
se dispone el ingreso en el citado Cuerpb, como Vi
gía segundo, del Auxiliar de Semáforos provisio
nal D. Juan Grau Sans, declarado apto en, el curso
de formación militar, moral y profesional determi
nado en el apartado b) del artículo tercero transito
•io de la antes citaaa Ley, con antigüedad de 1.° de
enero de 1942 a, todos los • efectos, a excepción de
los económicos, que lo serán a partir de 1.° de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la repetida Ley; escalafonándose en el grupo aparte
determinado en el párrafo segundo del apartado c)
del artículo 4.° transitorio de la misma, por no con
tar con lbs ocho. años de servicio sin abonos.
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
En virtud de lo determinado en el Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164), como com
prendido en el punto cuarto del apartado c) del ar
tículo 2.9 transitorio .de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), y de conforrrldad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dis
pone el ingreso en dicho Cuerpo, como Vigía segun
do, del Auxiliar de Semáforos provisional D. Pau
lino Otero Serantes, declarado apto en el curso de
formación militar, moral y profesional determinado
en el apartado b) del artículo 3.° transitorio de la
antes citada Ley ; con 'antigüedad de 6 de octubre
de 1937 a todos los efectos, a excepción de los eco
nómicos, que lo serán a partir de 1.° de noviembre
de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los transitorios 5.» y 12, respectivamente, de la re
petida Ley.
Madrid, 28 de febrero -cre 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
. Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior ck Contabilidad_
•
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• Desimovilización.—Se dispone que el Auxiliar se- 1
gundo del C. A. S. T.A. (Tipógrafo) clon José Igle
sias
_ .
Pérez cese en la situación de "movilizado" en
que se encuentra, reintegrándose a la de "retirado",
que le confirió la Orden ministerial de 2 de septiem
bre de 1942 (D. O. núm. 195).
Madrid, 28 de febrero de, 1946.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Jefe interino del Servicio de Personal.
• \
Plazas de gracia.— Como resolución a in.stancia
elevada por doña Elena Younger. Soto, viuda del
Capitán de Infantería D. Manuel Manso de Zúriiga
y López de Ayala, muerto en campaña, en la que
solicita plaza de gracia en las Escuelas y Academias,
de la Armada para su, hijo D. Carlos Manso de
Zúñiga y Younger, se accede a lo solicitado, por
considerarle comprendido en el apartado a) del pun
to segundo de la Orden ministerial de 6 de julio de
1944 (D. O., núm. 155). 1
Madrid, 28 de febrero de 1946.
REGALADO
Exemos. Sres. Vicealmirante,s Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
o
JEFATURA SUPERIOR
bE CONTABILIDAD
Plus de Cargas Familiares.—De conformidad con
lo, informado por el Servicio de Personal y j-efa
tura, Supérior de Contabilidad, se dispone :
I.° Se hace extensivo al personal de Auxiliares
de Oficinas de la Marina Civil el beneficio, del Plus
de Cargas Familiares establecido por Orden miriis
terial de 31 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 16
de 1946).-
2.° Por consecuencia de lo anterior, se enten
derá modificada la norma 3•a de las aprobadas por
la anterior disposición, en el sentido de incluir en
la misma al referido personal de Auxiliares de Ofi
cinas de la Marina Civil.
3.° Los beneficios que se conceden con esta Or
den producirán efectos administrativos a partir de
1.0 de enero de 1946.
'Madrid, ..2 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz, Almirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Coman
dantes' Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias y Generales Jefes Superior deContabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
4
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